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к] -  отраслевое нормативное значение коэффициента текущей ликвидит­
ета; кг -  отраслевое нормативное значение коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами. j
Данное неравенство описывает часть четырехмерного пространсгаЙ 
финансовых состояний, ограниченного плоскостью и положительными ящ  
ординатными полуплоскостями. Мера удаленности текущего состояии|
предприятия с показателями d от границы области финансовой у с ­
тойчивости определяется в пространстве финансовых состояний кас
расстояние отточки d }
(9 - к 2)х2
до плоскости
58 + 7fc, 44 J n- х , ------------- z -------d = 0
1 7 105 )
а именно:
(9 -k 2)x2 -x , 58 + 7 k.
F =




Знаменатель в данном выражении -  это метрика пространства фи­
нансовых состояний, обеспечивающая его нормировку.
Линейную ска^рную функцию F на нормированном векторном про­
странстве, которую назовем функционалом финансовой устойчивости, 
можно рассматривать как интегральный показатель финансового состоя­
ния предприятия. Знак функционала дает расположение точки пространст­
ва состояний относительно границы области устойчивости; при F>0 фи­
нансовое положение можно считать устойчивым, а при F<0 -  неустойчи­
вым. Уменьшение за отчетный период абсолютного значения F означает 
приближение состояния предприятия к границе устойчивости. Чем больше 
значение F, тем лучше финансовое состояние предприятия.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
Мельник Л.Г., Кубатко А.Вас., Кубатко А.Вик. 
Сумский государственный университет (г. Сумы, Украина)
Математические модели в задачах проектирования производствен­
ных технологических процессов должны отражать реальные протекающие
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в них физические и, как правило, нелинейные процессы. Переменные этих 
объектов или процессов связаны между собой физическими нелинейными 
законами. Традиционно считается, что основной целью предприятий явля­
ется получение максимальной прибыли. Хотя это далеко не так и очень 
часто перед фирмой стоит задача минимизации издержек при заданном 
уровне производства.
Условие задачи минимизации затрат с двумя факторами производст­
ва: 1) на предприятие поступает заказ на изготовление У единиц продук­
ции; 2) фирма работает с использованием двух производственных факто­
ров труда (х|) и капитала (х2); 3) цены на ресурсы известны, одна единица 
труда стоит w, - ден. ед., а одна единица капитала стоит - w2 ден. ед. Цена 
единицы продукции известна и составляет Р ден. ед.
Поскольку фирма работает в условиях конкуренции, то цены факто­
ров производства являются константой и на них фирма влиять не может. 
Объём конечного продукта также задан извне, и на него фирма также не 
может влиять. Единственный параметр, на который фирма имеет влияние, 
это структура факторов производства, то есть соотношение между трудом 
и капиталом. Для решения задачи используем производственную функцию 
Кобба-Дугласа (У= f(xi, х2)= х,” х2р). Для решения задачи минимизации за­
трат и нахождения оптимальной структуры факторов производства нужно 
сформировать целевую функцию, которой в нашем случае будет функция 
прибыли (1):
П=рх,ах / ~  wIx i - w 2x 2-> макс (1)
Фирма может выбирать только количество того или иного фактора 
производства. Правилом оптимизации будет известный критерий равенст­
ва предельного продукта и предельных издержек, или в формульном вы­
ражении:
и’1 = p a x  * 1х% 




Так, если предельный продукт труда в расчете на денежную единицу 
больше предельного продукта капитала, то фирма минимизирует свои из­
держки путем замены капитала трудом. В ходе этой замены предельный 
продукт труда будет уменьшаться, а предельный продукт капитала расти. 
Замена будет осуществляться до тех пор, пока не будет достигнуто равен­
ство взвешенных по соответствующим ценам предельных продуктов фак­
торов.
Поделив первое (2) уравнение на второе (3), получим оптимальные 
соотношения между факторами производства
a w 2 x2
» ^  (5 \
х1
?  ^ &wixl
w 2 a  (6)
Зависимости (5), (6) показывают оптимальное использование одного 
фактора, при, условии, что известно количество использования другого 






В итоге и\реем минимум издержек при определённом объёме произ­
водства и ценах на продукцию. Зависимость (7) дает нам возможность по­
считать издержки производства, зная лишь цены на ресурсы и объём про­
изводства.
СПЕЦИАЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
ПЛАНИРОВАНИЯ ОГНЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА %
Мшненок В.М., Мирончук С.П, 
Военная академия Республики Беларусь (г. Минск}
Сложность и динамизм современных боевых действий, сжатые срок! 
принятия решений должностными лицами органов управления требукя 
использования в процессах управления передовых информационных тех 
нологий. Поэтому одним из направлений современного развития органе» 
управления является внедрение АСУ войсками (АСУВ), основное предна 
значение которых заключается в обеспечении качественного выполнен!* 
войсковыми формированиями боевых задач в интересах достижения цела
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